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1 Cette réimpression des actes du colloque Papers of the Third Workshop on Late Antiquity and
Early Islam (1992) comprend principalement pour l’Iran l’article fondamental de Z. Rubin,
« The  Reforms  of  Khusro  Anūshirwān »,  pp. 227-297.  L’A.  reprend  dans  le  détail  la
question  des  sources  manuscrites  disponibles  sur  les  réformes  de  Khusro,  à  la  fois
militaires,  fiscales et  économiques.  Il  s’oppose largement aux conclusions qu’en avait
tirées  Grignaschi  dans  sa  critique de la  tradition du Khwadāynāmag.  Tous  les  textes
principaux sont retraduits et confrontés. Il s’agit de l’étude la plus complète à ce jour sur
la question.  On trouvera par ailleurs dans ce volume :  J. Howard-Johnston,  « The Two
Great Powers in Late Antiquity: A Comparison », pp. 157-226 ; B. Isaac, « The Army in the
Late Roman  East:  the  Persian  Wars  and  the  Defence  of  the  Byzantine  Provinces »,
pp. 125-155 ;  H. Kennedy,  « The Financing of  the Military in the Early Islamic State »,
pp. 351-378.
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